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第 I 部「物語構造論j では，作品の成立した時代背景や先行作品からの影響，作者の意図などによって作品を論じ
るのではなく，本文を基本とする立場を述べ，具体的に f狭衣物語.] r兵部卿物語.] r無名草子』等の物語の構造を分
析していく。



















虫巻だけというのも対象が狭すぎる。ほかにも『無名草子J の解釈. r とりかへばや物語J の本文分析など，不足な点
も気になるところである。
しかし，本論文は本文研究と物語の構造という，複雑で処理のもっとも厄介な問題に果敢に取り組み，本文研究の
自分なりの新しい指針を提唱するなど，学界に禅益するところは大いなるものがあろう。このような次第で，本研究
科委員会は，本論文を博士(文学)の学位に充分にふさわしい価値を有するものと認定する。
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